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ُِّف  لَا ُ ٱ يَُكل  َ ََنا تََسَبت   ك  ٱ َما َهاوََعلَي   َكَسَبت   َما لََها َعَها  وُس   إِّل َا ًساَنف   لل  ذ   لَا َرب  يَنا   إِّن نَا  تَُؤاخِّ  ن َسِّ
و  
َ




ََنا نَا  َطأ ينَ ٱ َلىعَ  ۥَتهُ َحَمل   َكَما ار  إِّص   َنا  َعلَي   مِّل  تَح   َولَا َرب  ََنا لَِّنا  َقب   مِّن ل َذِّ ِّل  تُحَ  َولَا َرب   َما َنام 
ِّهِّ  لََنا َطاقَةَ  لَا نَت  َنا   َحم  ر  ٱوَ  لََنا فِّر  غ  ٱوَ  َعن َا ُف ع  ٱوَ  ۦ  ب
َ
رِّننَ فِّ َك  ل  ٱ مِّ َقو  ل  ٱ َعلَى نَانُصر  ٱفَ  َنالَى  َمو   أ  
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”  
(QS. Al – Baqarah : 286) 
Jati diri bukan dicari tapi diciptakan  
( Fiersa Basari) 
Daun yang jatuh tak pernah membenci angin 
( Tere Liye) 
Talk Less Do More  
(Peneliti) 
Ibu pertiwi sedang terluka, untuk kesekian kalinya. Jika mulut masih mampu 
berucap, pakai untuk berdoa, bukan untuk menghujat. Jika tangan masih mampu 
bergerak, pakai untuk membantu bukan untuk menyebarkan kebencian. Jika jari 
masih sanggup mengetik sebarkan kebaikan dan kejujuran bukan fitnah  
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Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengembangkan media pembelajaran 
komik kelas X tentang kesiapsiagaan bencana gempa pada mata pelajaran 
Geografi materi tentang seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. (2) 
Peningkatan hasil belajar siswa pada mata pembelajaran Geografi materi 
tentang seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan menggunakana media 
Komik.  Penelitian ini merupakan penelitian R&D (Reseach and 
Development) yang menggunakan model rancangan pengembangan Dick & 
Carry yaitu ADDIE. Desain yang digunakan pra eksperimen, bentuknya One-
Group Pretest-Posttest Design. Desain ini bertujuan untuk mengetahui 
perbedaan peningkatan pembelajaran geografi dengan materi seisme dan 
pengaruhnya dalam kehidupan setelah menggunakan media belajar berupa 
komik. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas X IS di 
Madrasah Aliyah Negeri 2 Sragen yang berjumlah 68 peserta Tahun Ajaran 
2018/2019. Pengambilan sampelnya dengan metode propotional sampling 
artinya pengambilan sampel memperhatikan pertimbangan unsur – unsur atau 
kategori dalam populasi penelitian. Berdasarkan hal tersebut maka kelas X IS 
1 (37 peserta didik) dijadikan sampel karena mempertimbangkan materi yang 
digunakan dalam penelitian yaitu tentang seisme dan pengaruhnya dalam 
kehidupan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, 
observasi, tes, dan angket. Uji pra-syarat analisis data menggunakan uji 
validitas. Kemudian uji analisis datanya menggunakan uji normalitas dan uji 
T (T-Test) untuk menjawab hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
(1) Pengembangan media belajar komik di MAN 2 Sragen menggunakan 
metode Saintifik dengan strategi pembelajaran jigsaw berjalan dengan baik 
dan kondusif, (2) Hasil pembelajaran meningkat setelah adanya 
pengembangan media belajar komik berdasarkan hasil pengujian T-test data 
pretest dan posttest yang menunjukkan nilai signifikan 0,000 yang berarti < 
0,05. 
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This study aims to (1) Develop class X comic learning media on earthquake 
disaster preparedness on material Geography subjects about seism and its 
effects on life. (2) Improving student learning outcomes in the subject of 
Geography learning about seism and its influence on life using Comic media. 
This research is a R & D (Research and Development) study using the Dick 
& Carry development design model, ADDIE. The design used is pre-
experiment, in the form of One-Group Pretest-Posttest Design. This design 
aims to determine the differences in the improvement of geography learning 
with material seism and its influence in life after using learning media in the 
form of comics. The population in this study were students of class X IS 1 in 
Sragen State Aliyah 2 Sragen Sragen Regency Academic Year 2018/2019, 
which totaled 37 students. Sampling with proportional sampling method 
means that sampling takes into consideration the elements or categories in the 
study population. Based on this, class X IS 1 (37 students) was sampled 
because it considered the material used in the study, which is about seism and 
its influence in life. Data collection techniques used are documentation, 
observation, tests, and questionnaires. Prerequisite test for data analysis using 
validity test. Then the data analysis test uses the normality test and T test to 
answer the hypothesis. The results showed that (1) Development of comic 
learning media in MAN 2 Sragen using the Scientific method with a jigsaw 
learning strategy running well and conducively, (2) Learning outcomes 
increased after the development of comic learning media based on the results 
of pretest and posttest T-test data testing which shows a significant value of 
0,000, which means <0.05. 
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